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орудия труда. В результате оператор не рассматривает техническую 
систему как искусственно упрощаемое явление, более простое          
по отношению к сложности нейро-процессов в коре головного мозга, 
и проявляет регрессивно упрощенную модель познания. Он формиру-
ет на нейро-сенсорном и далее на нейро-интеллектуальном уровнях 
регрессивно упрощенные модели трудовой деятельности. Это приво-
дит к использованию сложной техники ниже заложенных в ней       
интеллектуальных и производственных возможностей.   
Использование экспертно-адаптационного подхода, когда опера-
тор действует как система «равного» и «высшего» порядка по отно-
шению к машине, приведет к необходимой «стыковке» собственных и 
искусственно смоделированных процессов в профессиональных     
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ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ ВОСПРИЯТИЯ  
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА СТУДЕНТАМИ 
 
Рассмотрены вопросы активизации процесса обучения студентов. 
Эффективный путь, позволяющий достичь повышения качества обра-
зовательного процесса – использование активных и интерактивных 
форм обучения. Интерактивные формы обучения позволяют модели-
ровать жизненные ситуации и, как следствие, повысить мотивацию 
обучающихся. 
Ключевые слова: активизация, процесс обучения, интерактивные 
формы обучения, мотивация обучения. 
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WAYS TO ENHANCE THE PERCEPTION  
OF EDUCATIONAL MATREAL BY STUDENTS 
 
The questions of intensification of the learning process of students. An effective way to 
improve the educational process of quality – use of active and interactive forms of learning. 
Interactive forms of training POS-also allow to model situations and, consequently, increase 
the motivation of teaching featuring. 
Key words: activation, learning process, interactive forms of training, motivation     
training. 
 
Главными характеристиками выпускника любого образователь-
ного учреждения являются его компетентность, конкурентоспособ-
ность и мобильность. В этой связи акценты при изучении учебных 
дисциплин переносятся на процесс познания, эффективность которо-
го полностью зависит от познавательной активности самого студента. 
Одно из направлений совершенствования подготовки студентов в 
современном учебном заведении – введение интерактивных форм 
обучения. В федеральных государственных образовательных стандар-
тах высшего и среднего профессионального образования одним из 
требований к организации учебного процесса является широкое ис-
пользование активных и интерактивных форм проведения занятий 
для формирования необходимых профессиональных и общекультур-
ных компетенций. 
 Активная модель обучения – это форма взаимодействия студен-
тов и преподавателя в ходе занятия. Студенты ‒ активные участники 
процесса и имеют равные права с преподавателем (рисунок).  
 
 Активная модель обучения 
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Использование  интерактивной  модели  обучения предусматривает  
моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, со-
вместное решение проблем. Исключается доминирование какого-либо 
участника учебного процесса или какой-либо идеи. Из объекта воз-
действия студент становится субъектом взаимодействия. 
Активные методы обучения обеспечивают проявление большей 
активности студента, чем традиционные методы.  Экспериментально 
установлено, что в памяти человека остаётся до 10 % того, что он ус-
лышит, до 50 % того, что видит, и до 90 % того, что делает [1, 2]. 
Интерактивное обучение предполагает достижение конкретных, 
прогнозируемых целей: 
- усиление мотивации к изучению дисциплины; 
- формирование и развитие профессиональных навыков обу-
чающихся; 
- формирование коммуникативных навыков; 
- развитие навыков анализа и рефлексивных проявлений; 
- развитие навыков владения современными техническими сред-
ствами и технологиями восприятия и обработки информации; 
 - формирование и развитие умения самостоятельно находить 
информацию и определять ее достоверность; 
 - повышение эффективности образовательного процесса, дости-
жение высоких результатов; 
 - сокращение доли аудиторной работы и увеличение объема са-
мостоятельной работы студентов. 
 Интерактивные формы могут применяться при проведении ау-
диторных занятий, при самостоятельной работе студентов и других 
видах учебных занятий на всех уровнях подготовки (бакалавр, спе-
циалист, магистр), а также при повышении квалификации. 
В ФГОС ВПО, СПО приводятся некоторые виды интерактивных 
форм обучения:  
 - деловые и ролевые игры; 
 - психологические и иные тренинги; 
 - групповая, научная дискуссия, диспут; 
 - дебаты; 
 - кейс-метод; 
 - метод проектов; 
 - мозговой штурм; 
 - формирование портфолио; 




 - разбор конкретных ситуаций; 
 - метод работы в малых группах (результат работы студенче-
ских исследовательских групп); 
 - круглые столы; 
 - вузовские, межвузовские видео-  и телеконференции; 
 - проведение форумов; 
 - компьютерное моделирование и практический анализ ре-
зультатов; 
 - презентации на основе современных мультимедийных средств; 
 - интерактивные лекции; 
 - лекция ‒ пресс-конференция; 
 - бинарная лекция (лекция вдвоем); 
 - лекция с заранее запланированными ошибками; 
 - проблемная лекция. 
Проведение интерактивного занятия предполагает определённые 
правила поведения студентов:  
 - студенты должны способствовать тщательному анализу 
разнообразных проблем; 
 - они должны проявлять уважение и терпимость к каждому 
человеку, к точке зрения других людей, способствовать поиску истины;  
      - соревнование и желание победить не должны преобладать 
над готовностью к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем; 
       - при обсуждении следует воздерживаться от личных нападок 
на своих оппонентов, спорить в дружественной манере;  
       - быть честными и точными в меру своих познаний, никогда 
не искажать умышленно факты, примеры или мнения;  
       - внимательно слушать своих оппонентов и стараться сделать 
все, чтобы не искажать их слова во время дебатов;  
       - язык и жесты должны отражать только уважение к другим.  
Современное образование практически невозможно без исполь-
зования интерактивных методов, которые позволяют представить 
учебный материал не только в традиционном, но и в более доступном 
для восприятия студентов визуально-вербальном виде. Наибольший 
эффект интерактивные методы приносят при их комплексном приме-
нении в процессе освоения учебной дисциплины в сочетании с тради-
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О ЛЕСНОМ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИИ 
 
Описываются проблемы качества российского лесного образова-
ния. Анализируются нехватка знаний в смежных областях науки,      
отсутствие знакомства с передовым опытом. Подчеркивается необхо-
димость связи с практикой, роль самообучения. 
Ключевые слова: лесная отрасль, инженерное образование, само-
подготовка, лесоуправление, лесопользование. 
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FOREST EDUCATION IN RUSSIA 
 
Are thinking about the quality problems of the Russian forest education. Analyzes the 
lack of knowledge in related fields, explore best practices. Stresses the need for the practice, 
the role of self-learning. 
Key words: the forest industry, engineering education, self-training, forest management, 
forest management. 
 
России как лесной державе грамотные лесные специалисты все-
гда были и будут нужны. Многогранное значение лесов для жизни 
человека определяет  необходимость широкого естественнонаучного 
и специального образования лесного специалиста. Поэтому  лесовод, 
чтобы управлять лесными ресурсами, должен быть экологом с глубо-
кими знаниями о жизни леса и уметь разбираться во всех тонкостях 
взаимосвязей между лесом и средой, между растительным и живот-
ным миром, лесом и деятельностью человека. 
Как получить качественное лесное образование в России - такое, 
которое позволило бы чувствовать себя грамотным и современным 
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